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96－  　  － 97－  　  －
（6）の属する階層が Redesigning、（3）（5）の属する階層が Reframing と命名されている（以上、竹
端，2012前掲； C. Otto Scharmer，2010を基に筆者が補足）。以上のＵ理論の全体像を、図１にて示
す。
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